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M O T T O 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan , maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap” 
(Q.S. Alam Nasyrah : 6 - 8) 
 
 
“Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesat.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kreativitas seni anak di TK 
02 Buran Tasikmadu Karanganyar setelah diberikan pembelajaran dengan 
melukis. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan desain One 
group pretest and posttest design. Subjek dalam penelitian ini adalah anak-anak 
kelompok B TK 02 Buran Tasikmadu Karanganyar Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan t 
test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: melukis berpengaruh positif terhadap 
kreativitas seni anak kelompok B di TK 02 Buran Tasikmadu Karanganyar Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Hal ini terbukti dari hasil uji t yang memperoleh nilai 
thitung>ttabel yaitu 8,800 > 2,093 diterima pada taraf signifikansi 5%. Nilai rata-rata 
kreativitas seni anak setelah eksperimen mencapai 36,150, lebih tinggi 
dibandingkan sebelum eksperimen yang hanya mencapai 25,500. Hasil analisis 
tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang berbunyi melukis berpengaruh 
terhadap kreativitas seni anak TK telah terbukti 
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